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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОГЕННОЇ СИРОВИНИ 
ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ПОКРИТТІВ ДЛЯ 
КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ
Досліджено області утворення сполук, придатних для виготовлення кольорових покриттів 
з використанням промислових відходів, які містять оксиди кольорових металів; розроблено 
рекомендації щодо можливості використання в технології кераміки окремих видів промислових 
відходів
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1. Вступ
Зростання споживчих вимог до якості та експлу-
атаційних характеристик покриттів вказує на необ-
хідність створення нових складів кольорових полив, 
здатних забезпечити високі естетичні й експлуатаційні 
показники покриттів. Отримання якісних кольорових 
покриттів по кераміці у великій мірі залежить від 
вибору самого барвника, що повинен забезпечувати 
виробам необхідні естетичні й експлуатаційні власти-
вості. Як найбільш перспективну кольорову доміш-
ку, варто виділити промислові відходи: виробництва 
каталізаторів, вуглезбагачувальних фабрик, відходи 
хімічної та металургійної промисловості [1–3].
2. Постановка проблеми
Теоретично та експериментально довести можли-
вість отримання кольорових зносостійких покриттів 
по кераміці з використанням відходів, що містять 
полівалентні метали. Синтезувати перспективні ке-
рамічні покриття по кераміці в інтервалі температур 
950–10500С. Розробити енерго– та ресурсозберігаючу 
технологію кольорових зносостійких склокристаліч-
них покриттів по кераміці з використанням відходів 
виробництва каталізаторів [4].
3. Основна частина
3.1. Аналіз літературних джерел по темі до-
слідження
Визначена класифікація відходів виробництв, а та-
кож можливість використання фарбуючих оксидів, які 
містяться у відходах, для виробництва кольорових 
зносостійких полив. Приведені групи, на які можливо 
поділити відходи, що використовуються у керамічній 
промисловості. По характеру впливу на фізико–хімічні 
властивості відходи поділяються на підгрупи [6-8].
3.2 Результати досліджень
З урахуванням попередніх досліджень для ство-
рення склокристалічного покриття в якості базової 
скломатриці використано боросилікатну фриту 38–19, 
яка має високу схильність до кристалізації та відповідає 
вимогам для розробки склокристалічних покриттів. 
Досліджено вплив домішок техногенної сировини на 
властивості склокристалічних покриттів та встановле-
на оптимальна їх кількість, яка складає 10–15 мас.%. 
Синтез кольорових зносостійких покриттів ре-
комендовано проводити за двома шляхами: шляхом 
спрямованої кристалізації склади № 4, 6, 7, та 
шляхом створення склокристалічної композиції 
склади № 15, 20, 25. Хімічний склад розроблених 
обома шляхами кольорових зносостійких покриттів 
по кераміці наведено в таблиця 1. 
Аналіз отриманих експериментальних даних дозво-
ляє стверджувати, що в присутності легкоплавкої скло-
фази та модифікуючих оксидів полівалентних металів 
відбувається реакція між сировинними компонентами 
розплаву в умовах швидкісного низькотемператур-
ного випалу, в результаті чого можливе формування 
складних шпінелідних сполук. Присутність цих спо-
лук призводить до підвищення міцності склокриста-
лічних покриттів та отриманню хромофорної фази, 
яка дозволяє добиватися безпігментного фарбування 
нефритованих покриттів за рахунок використання 
відходів виробництва каталізаторів [1–5].
Доведено, що наявність композиційної структури за-
безпечує високу стійкість кольорових склокристалічних 
покриттів до впливу алюмосилікатного розплаву та 
високі експлуатаційні властивості кераміки: термостій-
кість (175–250 оС); зносостійкість (0,02–0,025 г/см2); 
блиск (40–70%); колірні показники: білі кольори – 
домінуюча довжина хвилі 476 нм; зелені кольори – 
домінуюча довжина хвилі 502 нм; блакитні кольори – 
домінуюча довжина хвилі 484 нм; коричневі кольори – 
домінуюча довжина хвилі 595 нм. 
Використання відходів виробництва каталізато-
рів у якості фарбуючого та зміцнюючого компо-
нента дозволяє відмовитися від високовартісних 
керамічних пігментів, що дасть можливість суттєво 
знизити собівартість одержання кольорових зно-
состійких склокристалічних полив, а також під-
вищити механічні та естетичні властивості.
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Розроблена енерго– та ресурсозберігаюча техно-
логія кольорових зносостійких покриттів по керамі-
ці, яка пройшла випробування на підприємстві та 
рекомендована для впровадження при виробництві 
лицювальної плитки та плитки для підлоги.
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Таблиця 1








№4 №6 №7 №15 №20 №25
SiO2 40,24 43,36 42,95 51,41 51,14 55,46
Al2O3 6,33 14,88 17,72 23,75 12,74 13,15
B2O3 12,05 12,15 12,23 9,97 9,88 10,75
MgO 9,55 14,30 12,00 4,31 4,04 4,65
CaO 1,83 3,66 2,70 0,48 1,1 0,52
ZnO 24,21 5,18 2,44 – – –
Fe2O3 0,43 0,54 0,53 0,41 9,73 8,09
K2O 2,12 2,14 2,12 1,85 1,99 1,99
Na2O 3,24 3,37 3,33 3,85 4,13 4,12
CoO 0 0,42 0 – – –
NiO 0 0 3,98 3,85 – –
Cr2O3 – – – – – 1,10
FeO – – – – 5,09 –
TiO2 – – – 0,15 0,17 0,17
